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ЮБИЛЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ Аллу Константиновну Фролкову  
  
 
 
 
Ректорат, преподаватели и сотрудники, аспиранты и 
студенты МИТХТ, редколлегия и редакция журнала 
«Вестник МИТХТ» сердечно поздравляют ректора 
Московского государственного университета тонких 
химических технологий имени М.В. Ломоносова, 
главного редактора журнала «Вестник МИТХТ» Аллу 
Константинову Фролкову с юбилеем!  
С МИТХТ связана вся профессиональная карьера 
Аллы Константиновны. Здесь она прошла путь от 
студента и аспиранта до профессора и ректора. Став 
ректором, Алла Константиновна не утратила своей 
естественности, простоты и, главное, человечности, 
чудесным образом сочетая в себе химика и лирика, 
ученого-исследователя и романтика.  
Научная деятельность А.К. Фролковой неразрывно связана с ее родной кафедрой Химии и 
технологии основного органического синтеза, которую она теперь возглавляет, развивая научную 
школу, основы которой были заложены ее учителями – профессорами Леонидом Антоновичем 
Серафимовым и Владимиром Савельевичем Тимофеевым. Высокие профессионализм и 
квалификация А.К. Фролковой как ученого и специалиста в области теоретических основ и 
технологических принципов разделения многокомпонентных многофазных смесей органических 
продуктов получили широкое признание и достойную оценку научной общественности.  
Оставаясь достойной наследницей традиций Высших женских курсов, Алла Константиновна 
открыта инновациям в области образования. Под руководством А.К. Фролковой и при ее 
непосредственном участии МИТХТ им. М.В. Ломоносова получил развитие как современный 
инновационный научно-образовательный комплекс подготовки кадров и проведения перспективных 
исследований в области наукоемких химических технологий. Сегодня МИТХТ –  признанный лидер 
многоуровневого высшего химико-технологического образования.  
Алла Константиновна ведет огромную научно-организационную работу. Она является 
председателем Ученого совета МИТХТ им. М.В. Ломоносова, членом экспертного совета ВАК по 
химической технологии, членом экспертного совета ВАК по присвоению ученых званий 
профессора по кафедре и доцента по кафедре, председателем диссертационного совета по защитам 
докторских и кандидатских диссертаций, главным редактором научного журнала «Вестник 
МИТХТ», членом редколлегии журналов «Теоретические основы химической технологии», 
«Химическая технология», УМО вузов по химико-технологическому образованию, Президиума 
Ассоциации «Основные процессы и техника промышленных технологий», Президиума Правления 
РХО им. Д.И. Менделеева, совета Российского союза химиков, научно-координационного совета 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2013 годы», членом ряда комиссий и экспертных 
советов РСПП, РСХ, Комитета по науке и образованию Совета Федерации, Комитета по 
промышленности Госдумы.  
Профессор А.К. Фролкова – действительный член Международной академии наук высшей 
школы, действительный член Российской инженерной академии. Ее плодотворная деятельность 
отмечена наградами: медалью «В память 850-летия Москвы», нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации», Почетной грамотой 
Минобразования РФ, Почетной грамотой Московской Городской Думы, ей присвоено почетное 
звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», она удостоена наградного 
знака-медали «За милосердие», юбилейной медали «100 лет профсоюзам России», памятной медали 
«За содействие ФСКН России», памятного знака-медали «Человек тысячелетия», медали «За 
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». В 2009 году А.К. Фролкова стала 
лауреатом Московской премии в сфере развития органов студенческого самоуправления 
«Московский студенческий актив» в номинации «Наш ректор – друг студентов».  
А.К. Фролкова – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, 
лауреат премии Международной академической издательской компании «Наука», Почетный доктор 
Ассоциации «Основные процессы и техника промышленных технологий».  
Желаем Алле Константиновне крепкого здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов и 
плодотворной работы на благо нашего вуза! 
